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H Teatre 
Suggestions i comentaris 
Quan la calor, o la fi de contracta allunya de Barcelona les Companyies teatrals 
que volen conservar llur quadro de formació, es dediquen a córrer les ciutats catalanes, 
amb la mateixa fal.lera que els fadrins barrilaires acuden a tots els envelats de les 
festes majors. 
Ben poca cosa té a veure el veritable teatre amb aquestes actuacions esporidiques, 
que no tracten més que d2explotar 17afany exhibicionista que la gent té en determiuats 
dies. L'art i la trascendencia social d'aquest art, que hauria d'ésser la preocupació do- 
minant de toba actuació teatral, queda no solament esmortit, ans encara anul'lat, i aquella 
preocupació necessiria per a fer del Teatre una cosa digna i noble, és reemplacada i 
totalment absorbida per I'interés comercial. Es clar que, en I'estructura economica del 
nostre món actual, aquest interes ho domina tot, i es filtra fins en aquelles manifesta- 
cions que per llur naturalesa sembla que n'haurien d'estar inmunes. Aixi i tot la sensibi- 
litat humana s'escruixeix davant dels casos de palesa prostitució en totes aquelles activi- 
tats que no tenen un fi comercial especific. 
Quan un pintor s'amanera i llur obra tendeix, ans que a fixar la suprema bellesa en 
la tela, a la caca del comprador, és objecte de tots els blasmes per part de la crítica in- 
tel.ligent i dels espectadors iniciats. Posem el crit al cel si un metge, per exemple, obli- 
da el caricter humanitari de la seva professió i es preocupa només dels guanys, sobretot 
si és abusant de la credulitat del públic. Podriem multiplicar els exemples. Anib tot, 
ningú no podri negar que el pintor i el metge tenen un perfectissim dret a la vida, i que 
només poden assegurar aquest dret per mitji de llurs guanys. 
Aquest mateix raonament ens pot servir aplicant-lo al Teatre. En taiit que aquest 
art dependeixi de la iniciativa privada, és impossible d'imaginar-nos la seva existencia 
sense la idea dels guanys iiidustrials. Pero si ens donen un teatre subordinat a aquests 
guanys, que la preocupació per obtenir-los annl'li tata altra idea, creurem trobar-nos da- 
vant d'un cas de palesa prostitució per la gosadia. 
Aixi, empressari de teatres és una noble professió, sotmesa, com la d e  I'artista i 
I'home de ciencia, al control públic. Si es dedica a explotar la credulitat, la ignorancia, 
la grosseria i les baixes passious que existeixen, almenys en estat latent, en tots els pú- 
blics, la seva acció resultari antisocial i per tant reprobable. Ser i  un mal sacerdot, un 
filisteu. Es precis, doncs, que la seva acció professional vagi revestida d'una mena d'a- 
postolat, i que, dongui sempre la sensació de que per damunt de les seves particulars 
conveniencies posa els altissims interessos del píblic, car amb l'espectacle que li servei- 
xi pot influir d'una manera benévola o malévola en els sentiments dels espectadors. 
Aquestes consideracions ens ha suggerit l'actuació meteorica de I'Enric Borris, 
qui va donar dnes representacions en el ~Tea t re  Circo., el dies de la nostra fira. Té  
1'Enric Borris un prestigi altissim, i són molts els critics que el consideren el més gran 
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actor dlEspanya. Es veu, pero, que les seves facultats artistiques les reserva pel públic 
de les grans capitals, car aci va venir a fer-nos unes obres que, si com a document his- 
toric del Teatre catali són interessantissimes, no tenen pas un atractiu suficient per a 
fer-les grates al gust modern, ni ofereixen mattria d e  Iluiment a u n  gran artista. Tan- 
mateix era la Era, dies d'animació i de movimcnt d e  públic, i I'exit d e  taquilla estava 
assegurat. 
Q u t  més es volia? Voliem ... precisament aixo, que no es pensés solament amb 
I'txit de taquilla, que es tingués en compte que ens do1 ésser tractats com a públic 
d'infima categoria, i que un artista ha de vetllar, ans per la seva fama com a artista, que 
pel seu txit com a empresari. 
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